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Resoluciones #284 - #293 
CAc‐93‐284.‐ Convalidar la materia Técnica Legal por Socioeconomía del Ecuador. 
CAc‐93‐285.‐ Acoger el informe de la Sub‐Comisión Permanente de la Comisión Académica 
respecto al caso del señor Fernando Baquero Rizzo., 
CAc‐93‐286.‐ Aprobar las bases del Concurso de Méritos y Oposición del Instituto de Ciencias 
Humanísticas para dictado materia Ingeniería Economica. 
CAc‐93‐287.‐ AprobarCalendario de Actividades Académicas para el I término del año lectivo 
1994‐1995. 
CAc‐93‐288.‐ Convalidación materias de la Srta. Flavia Meira Ribeiro Martire 
CAc‐93‐289.‐ Convalidar las siguientes materias al señor PatricioCorrea Sorrosa.  
CAc‐93‐290.‐ Aprobar las reformasReglamentos de Concurso de Méritos. 
CAc‐93‐291.‐ Que Sub‐Comisión Permanente conozca pedido del Programa de Tecnología de la 
Madera y el Mueble para cambiar su nombre. 
CAc‐93‐292.‐ Conocer el informe remitido por el Centro Experimental de Tecnología Edu‐cativa 
(CETED) respecto al trabajo cumplido. 
CAc‐93‐293.‐ Que los señores Ing. Eduardo Rivadeneira e Ing. Norman Chootong propongan 
reformas Reglamento de Estudios del (CEAA). 
